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This studyaimed toanalyzethe distribution channelsof the supply chain in
the district Juwana milk fish. This study conductin-depth interview sand
observation. The technique using the sample selection snow ball sampling .The
analytical method usedin this research isdescriptive analysisandqualitative
analysis. Results ofthis studycan be concludedthat the distribution channels of the
supply chain milk fish in Juwana includes edsellersof  seeds, farmers, wholesalers,
retailer sand consumers.
Keywords: milkfish, Distribution ChannelsandSupply Chain
ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis saluran distribusi rantai
pasokan ikan bandeng di kecamatan Juwana. Penelitian ini melakukan wawancara
mendalam dan observasi. Tehnik pemilihan sampel menggunakan snowball
sampling. Metodeanalisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
deskriptif dan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
Saluran distribusi rantai pasokan ikan bandeng di Juwana meliputi penjual benih,
petani, pengepul, pedagang eceran dan konsumen.
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